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PROBLEMI SODOBNEGA 
v ST ARSEVSTV A KOT IZZIV ZA 
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NADALJNJE IZOBRAZEV ANJE 
Rezultati raziskave 
POVZETEK 
Avtorice prikazujejo rezultate raziskave, ki sodi na podrocje druzinske andragogike. Ugotavlja-
jo, da sodobno izobrazevanje za druzinsko zivljenje izhaja iz potreb starsev, ki nimajo jasno 
izoblikovanih druzinskih vlog. DruZinski clani se medsebojno vzgajajo, ko konstruirajo svojo 
biografijo. Starsi so zaskrbljeni za svoje otroke, zelijo jim Cimvec ponuditi, da bi hili v zivljenju 
uspdni, hkrati od otrok tudi veliko pricakujejo. Potrebujejo znanja o druZinskem zivljenju in 
znanja, kako se ob otrocih uCiti. /zobrazevanje mora biti zaradi hitrih sprememb in individual-
iziranih druzinskih zgodb inovativno. 
Kljucne besede: izobrazevanje za drutinsko Zivljenje, socialne vloge, druzinska vzgoja 
POLOZAJ DRUZINE V KUL TURI -
IZZIV ZA IZOBRAZEV ANJE 
oba graditi. Oce in mati konstruirata vsak 
svojo vlogo in zgodi se jima, da vlogi nista 
















Na vprasanji , kaj se dogaja z druzino in 
kaksne so vloge starsev in otrok, odgovarjajo 
razlicni strokovnjaki razlicno. Psihoanalitiki, 
npr. Mitscherlich (v Jeroitc, 1988, str. 62), 
ugotavljajo, da danasnja oce in sin isceta svo-
jega nad-oceta, Jerotic ga imenuje pra-oce. 
Ocetje so "bankrotirali" v svoji vlogi - ni 
jasne predstave, kaj naj bi ocetje poceli. 
Moski kot nosilci stare hierarhicne vloge so 
bili napadeni (Slepoj, 2004), zato naj bi svojo 
vlogo redefinirali: kot partnerji, ljubimci, 
ocetje, druzinski clani. Tudi vloga matere in 
zenske ni izdelana, zato v danasnji druzini 
oce in mati isceta svojo vlogo. Starsi so nego-
tovi vase, ker nimajo vloge, ki bi jo prevzeli; 
je le neka nepredvidljiva vloga, ki jo morata 
vzemata dele druge vloge, 
tako se razvije oce, ki materi-
ni. Oce in mati ne najdeta 
skupnega jezika, ne zmoreta 
ustvariti skupnosti. Posledica 
iskanja samega sebe, oblike 
svoje vloge, smisla svoje 
vloge v druzinski skupnosti 
Vlogi oceta in 
matere v druiini 
sta. vse .hoij 
ne;asnz. 
je njihovo iscoce vedenje pri vzgoji otrok: 
vcasih so prestraseni, vcasih so neiskreni, 
pogosto ambivalentni, iz zornega kota otroka 
so starsi nepredvidljivi. 
Otroci nimajo stabilne tocke, ki bi jim bila za 
orientacijo, ko morajo resevati svoje pro-
bleme. Odrasli so negotovi v nenehnem prila-
gajanju dnevnim spremembam, ki kazejo na 
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to, da ni trajnosti, zivijo le v sedanjosti, svojo 
biografijo kreirajo sami. Ni trajnih povezav, 
Otroci kot edina 
stabilna tocl<a 
ne z ljudmi ne z idejami. 
Zivljenje, ki je samo v seda-
njosti, generira obcutek le-
bdenja. Ker ne zmorejo 
razcleniti svojih vlog, prihaja starsev. 
do vzgojnega obrata, ko starsi 
prelagajo svoje probleme na 
otroska ramena in otroci postanejo stabilna 
tocka zivljenja starsev. 
OKOLJE SODOBNE DRuZINSKE 
VZGOJE 
Druzinska vzgojaje determinirana s casom in 
prostorom, ne moremo je opazovati v prazni-




kultura sta tesno medsebojno 
povezani. Na eni strani je 
druzina temeljna skupina, 
kjer se prenasajo vrednote, 
norme, prepricanja s pomocjo 
druzinske vzgoje, na drugi 
strani je kultura tista, ki vpli-
va na druzino z "organiziranjem" pomenov, 
ki se pretakajo v druzini. 
Postmoderna je doba negotovosti. V naspro-
tju z moderno razmisljajo postmoderni misle-
ci o vee resnicah in o vzgoji kot konstrukciji 
realnosti. Sodobna znanost ne isce samo ene 
resnice, marvec isce prevladujoce konfigu-
racije. Obstaja individualna realnost, ki jo 
konstruiramo s svojo udelezbo v dogajanju in 
z dozivljanjem sveta. Resnica ni nekaj, kar 
Vzgoja otrok dobiva v . . . 
ravnega okolja - ne; l1lore~o .;(, $e 
posamezne.ga para ze leta pr . 
neke vrste imperativ poj~rvfja •· .· . · 
vidno postav1;ja potro~:niska 
pokazateij nspena ni 
takoj;snJosti. ·Zivi]tlo 
(2000), je pos~bclern·~ 
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namje dano, ampak nekaj, kar kreiramo, zato 
so pomembna dozivetja in mreze odnosov, v 
katerih zivimo. Taksno okolje daje druzinski 
vzgoji naloge oblikovanja vseh clanov, otrok, 
odraslih in tudi starejsih. 
PROTEJSKA OSEBNOST KOT CILJ 
DRuZINSKE VZGOJE 
Na poti od moderne k postmoderni se je spre-
menil koncept sebe, od znacajnega cloveka 
prek mocne osebnosti se je razvil clovek s 
skrpano identiteto. v 19. stoletju je bil clovek 
trdnega znacaja tedaj, ko je obvladoval sebe, 
ko je bil svoj gospodar. Me5canstvo je 
poudarilo trdo delo, determiniranost, odlo-
cnost, zrelost. V 20. stoletju besedo znacaj 
zamenja osebnost. Ne gre le za novo besedo, 
marvec tudi za nov koncept sebe. Za opiso-
vanje osebnosti uporabljajo pridevnike: 
kreativna, energicna, prepricljiva, topla, 
mocna ... Ce je nekdo osebnost, izstopa, je 
opazen, izraza svojo individualnost, zaupa 
sam sebi ... Tretja stopnja je protejska iden-
titeta. Lok se pne od znacajnega cloveka prek 
mocne osebnosti k skrpani (Ule, 2000) ali 
protejski identiteti (Lifton, 1993), ki je dobila 
svoje ime po grskem mitoloskem starcu, 
zivecem v morju in spreminjajocem se v vse 
mogoce oblike. 
Postmoderno eksistenco obarva nuja po 
transformaciji, clovek je podoben igralcu, ki 
zamenjuje vloge. Njegove zaposlitve so 
zacasne. V fleksibilnem kapitalizmu, zapise 
Senett (2001), je tudi clovek fleksibilen, kon-
·· riove iz~ive., ki izhaj:ajo iz ku1turnega in ua-
... ·. bol~zni, neplodnosti, ko se zivljenje 
- ter i~, polozaja c'loveka v dobi, ko se kot 
z·~udo\1CH1•en. Mer~la za uspeh vecinoma ne-
Jo(:tatnovo~;;t~uae zivljenje zap'leteno, ker 
Z:ivimov .. drnzbi t11kajsnj.osti in 
tega, kot ugotavlja Rifkin 
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V pretekl:osti so lj:urfj:e ziveli v manjsih skupnosti'h, z manj sprememhami Del identi:tete, ki se 
je oblikoval v otros:tvu, je ostajal stahilen. Darrdanes je cl:ovek prisiljen v mimezo, prilaga-
Janje nrultip1im moznostim. Obcutek sebe ni staticen, J:astrro Zivlj:enje vid1 posameznik kot 
projekt, glagol biti (sern) zamenja z glago1om postaJati (postajam) . Clovek o sebi ne razimti-
sl;ja kot 0 nekorn, ki se je zgradil prek vzgoj:e v otrostvu in rn:ladosti, 0 sebi razrnislja kot 0 ne-
korn, ki je vedno v korrstrtd~ciji, ki se tudi v odraslosti sprernin;j:a. Sam sebe nenelTno odkriva 
in kreira. Clovek z!vi v !tiber prostoru, kjer izbira. kar je, igra neko vl:ogo v novih s:imulacij-
skih svetovih. Sodobrrik ''zamenja rnasko" iz situaeij·e v situacij·o., bodisi rea1no ali virtua1no. 
vencij in tradicij skorajda ni, ker se njihovo 
okolje tako hitro spreminja. Taksna prieako-
vanja postavljajo druzinski vzgoji kot cilj 
razvoja otrok in odraslih sodobno protejsko 
osebnost, to je eloveka, ki se je nenehno 
pripravljen prilagajati in v konkretnih situaci-
jah uporabljati tisti del sebe, ki je situaciji 
primeren. Ob bok zahtevi po nenehnem 
spreminjanju se postavijo ugotovitve psi-
hoanalitikov, ki se ukvatjajo z druzinsko 
vzgojo. Francoise Dolto, Silvia Vegetti Finzi, 
Mara Selvini Palazzoli in drugi opisujejo vee 
desetletij trajajoee druzinske zgodbe, ki se 
kot sence prenasajo med generacijami. 
Druzinska vzgoja naleti na paradoksno zahte-
vo po oblikovanju fleksibilnega eloveka v 
okolju druzinskih iger, trajajoeih vee gene-
racij. 
ZNACILNOSTI SODOBNIH DRLIZIN 
Generacije, ki so zivele v bolj ali manj hie-
rarhienih in avtokratskih druzinah, so zelele 
spremembe: otroci naj imajo pravico, da 
sodelujejo pri odloeitvah, odrasli postavljajo 
manj pravil in omejitev. Na prvi pogled je 
zivljenje bolj kakovostno. Beck (2000) opo-
zori, da se eksplicitna enakopravnost moskih 
in zensk kaze pred zakonom in v pravici do 
izobrazevanja, v intimnih razmerjih pa je 
prikrita vsa neenakopravnost med spoloma. 
Znotraj druzinskih sten se razvije sindrom 
zensk, ki prevee delajo (McKenna, 2002), 
pokaze se tudi, da imajo naeela politiene 
demokracije v vsakdanjem 
druzinskem zivljeriju omeje-
no vrednost. Odrasli so odgo-
vorni za druzinske odnose in 
svoje odgovornosti ne morejo 
"delegirati" otrokom. Tudi 
enakopravnost v druzinskih 
odnosih ne more biti interpre-
tirana kot politiena enako-
Je sindrom fensk, 




pravnost, temvee kot medsebojno spostova-
nje. 
Prehod od hierarhieno urejenih druzin v 
demokratiene druzine je pus til za seboj veliko 
odprtih vprasanj. Dogajal se je v dobi opti-
rnizma. Ob loeevanju od starega ni bilo eisto 
jasno, kaj naj bi bilo novo. Moderna druzina 
se ni dovolj razvila, da bi resevala svoje pro-
bleme in hkrati se blazila probleme, ki so pri-
hajali iz okolja. 
Generadja t. i. dernokraticni'h druzin je ostata hrez rnodelov za v1ogo starseviotrok in bFez 
j:asnega nacina, kako konfli'kte resevati.. Preglasovanje v druzini ni uporabno. Glasovanje in 
preg'lasovanj:e lahko uporabirn.o, ce iseemo resitve v po1'fticnern modelu dernokraeije, kjer gre 
za premoe. Eden zmaga, dngJ je pora~~n, Ko .taks·en nac~'n upora:b:iis v drnzini, ni porazenec 
le tisti, ki izgn11i, dejanski . . .·. .. . ·. . . P'ost,~· e~~tn.o,st dtnzine. N~kateri drnzirrski . te-
rapevti celo povezujej:o narasC'anj:e stevila locitev in s'· tem euostarsevsk:H.1 druzin z dosledno 
upora:bo poli:ticne dernokraeij,e v druz'i:nskem okoljn (Jnul, 2001, str. 26). 
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Enakost, enakopravnost med spoloma se 
povezuje z dvema predpostavkama: sposto-
vanjem in sprejemanjem drug drugega. V 
vsakdanjem zivljenju se ob njiju pojavi veliko 
vprasanj . Npr. moz drugace vzgaja otroke -
ali mora zena to spostovati? Spostovanje in 
sprejemanje postaneta v 24 urah dneva in 
noCi abstraktna koncepta, pojma, ki zanju 
nimamo izoblikovanih navad. 
Zaradi vsega nastetega je bilo poskusanje 
oblikovati demokraticno druzino korak 
naprej, ki pa odpira veliko vprasanj. Modeli 
skupnega zivljenja sele nastajajo, ljudje isce-
jo naCine medsebojnih odnosov, kjer bo pre-
vladovalo dostojanstvo vseh clanov. Potrebu-
jemo raziskovalno izobrazevanje ali, kot 
zapise Demetrio (2003), inovativno ucenje, 
kjer odrasli raziskujejo, variirajo, in imagina-
tivno ucenje, kjer odrasli postavljajo hipo-
teze, uporabljajo domisljijo. 
KAKSNE IZOBRAZEv ALNE 
POTREBE IMAJO ST ARSI? 
V sa opisana problematika nas je navedla k 
temu, da je za izvajanje starsevske vloge po-
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trebno izobrazevanje. Na teh podlagah smo 
zaceli pripravljati izobrazevalni program za 
starse predsolskih otrok, predhodno pa smo 
zeleli raziskati, kaksne so konkretne izobra-
zevalne potrebe starsev. Zanimalo nas je, 
katere so temeljne znacilnosti zahodne kul-
ture, ki se kazejo kot pomembne za druzinsko 
vzgojo, in kako starsi dozivljajo svojo 
druzinsko vzgojo. S tern namenom smo 
opravili anketno raziskavo med starsi. Nji-
hove odgovore smo dopolnili se z opazovanji 
vzgojiteljic in otroskih zdravnic, s katerimi 
smo izvedli intervjuje. 
UPORABLJENA METODOLOGIJA 
Prvi nacin raziskovanja potreb starsev po izo-
brazevanju je bilo anketno sprasevanje. Zeleli 
smo izvedeti, s kaksnimi tezavami se starsi 
srecujejo, kaj jim pomeni imeti otroka, ali jim 
starsevstvo povzroca skrbi ali predvsem 
radosti, kaj bi radi izvedeli o vzgoji otrok, ali 
bi se udelezili izobrazevanja za starse in kako 
naj bi bilo to organizirano. Poleg starsev smo 
intervjuvali vzgojiteljice in ravnateljice ter 
otroske zdravnice; opravili smo sedem inter-
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vjujev. Vprasali smo jih o njihovem videnju 
otrok, o znacilnih potezah sodobne vzgoje, 
kot jih one zaznajo pri svojem delu s starsi in 
otroki. Sogovornice so bile zaposlene na 
podrocju dela z otroki vee kot 15 let. 
Anketne vprasalnike (100) smo razdelili med 
star5e predsolskih otrok. Vrnjenih je bilo 83 
vprasalnikov, enega smo zaradi pomanj-
kljivih informacij izlocili, tako je ostalo v 
analizi 82 anketnih vprasalnikov, ki jih je 
izpolnjevalo 80 zensk in 12 moskih. To kaze 
nato, da je mati v druzini tista, ki ji "pripada-
jo zadeve z otroki", tista, ki "o tern najvec 
ve". Zato je samoumevno, da mati odgovatja 
na vprasanja, ki se navezujejo na starsevstvo. 
Kar potijuje tudi odgovor na vprasanje, kdo v 
druzini otroka najbolj spodbuja pri risanju, 
igranju, petju ... Najveckrat se pojavi odgo-
vor mama (86,6 %), sledi oce (47,6 %), nato 
bratje in sestre (23,2 %) in nato stari starsi 
(20,7 %). Mati je se vedno tista, ki se najvec 
ukvarja z otroki. 
Polovica (50 %) anketirancev je imela sred-
njdolsko izobrazbo, 29 odstotkov visjo in 
visoko, 14,6 odstotkov je navedlo dokoncano 
poklicno solo, 2 osebi (2,4 %) sta za svojo 
izobrazbo navedli koncano osnovno solo, ena 
oseba (1,2 %) je opravila podiplomski studij. 
Najvec vprasanih (45,1 %) je imelo 2 otroka, 
35,3 odstotka enega otroka, 15,8 odstotka je 
imelo 3 otroke in 3,6 odstotka 4 otroke. 
REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Ali so starsi zaskrbljeni? 
Na vprasanje, ali so kdaj v skrbeh za svoje 
otroke, je 82,9 odstotka vprasanih obkrozilo 
odgovor da. 17,1 odstotka starsev je odgovo-
rilo, da niso v skrbeh za otroke. 
Kaj je tisto, kar jih najbolj skrbi? Na prvem 
mestu se pojavlja zdravje (39 %), kar lahko 
razlozimo s tern, da je anketa zajela starse 
mlajsih otrok. 
Sledi skrb, da otrok ne bo znal vzpostavljati 
socialnih stikov (22 %). Poleg tega sta dva 
(2,4 %) odgovorila, da jih skrbi komunikaci-
ja, 7 (8,5 %) jih je zapisalo, 
da jih skrbi vedenje njihovih 
otrok. Iz odgovorov ni razvid-
no, ali gre tukaj za strah, kako 
bo otrok vzpostavljal komu-
nikacijo z vrstniki in okolico, 
ali pa se to nanasa na inter-
akcijo znotraj druzine. 
Tudi v sodobni 
drufbi se z otroki 
najvec ukvarja 
mati. 
Malo starsev (2,4 %) skrbita otrokova trma in 
ljubosumje, kar lahko razumemo ob dejstvu, 
da ima 35 odstotkov anketiranih le po enega 
otroka. Naslednje teme, ki so 
se pojavljale pri enem (1,2 %) 
odgovoru, so: prihodnost, po-
trtost, pomanjkanje casa, pro-
met, pasivnost, spanje. 
V intervjujih so vzgojiteljice 
in zdravnici poudarile vpliv 
okolja in vrednot v okolju. Po 




njihovem mnenju je vzgoja drugacna, ker je 
okolje drugacno. Starsi se srecujejo s proble-
mi brezposelnosti, dve sogovornici sta dejali, 
da so starsi "prestraseni, zato zelijo svojim 
otrokom nuditi cimvec". Pri tern vcasih ne 
znajo presoditi, kaj je za otroka ze dovolj. 
Mnogo starsev ima veliko znanja, vendar ga 
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ne uspejo prenesti na otroke 
na mehak nacin prek skupne-
ga prezivljanja casa, ker 
nimajo casa, ker "so preobre-
menjeni s svojim del om". 
Imeti danes otroka je projekt, 
ki pomeni financno breme, 
otrok je "ovira" za zadovolje-
Marsikomu otrok 
predstavija oviro 
za napreaovanje v 
poklicu. 
vanje potreb po napredovanju, lastnih tezenj v 
poklicu. Poklicno delo terja od starsev, da so 
"na voljo" podjetjem ne le osem ur, temvec 
tudi v prostem casu, ko morajo poskrbeti, da 
bodo "v dobri formi" za sluzbo. Lahko, da se 
morajo dodatno izobrazevati ali skrbeti za 
svoj izgled (npr. frizer, obleka ... ). Za vse to 
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rabis cas! ugotavljajo vzgojiteljice. Starsi 
morajo biti mobilni, prilagodljivi, kar je z 
majhnim otrokom tezko. 
Sogovornice so povedale, da opazijo vedno 
vecje socialno razslojevanje in tekmovalnost 
med starsi, ki se kaze tudi na 
Sodobni starsi 
ielijo otroku 
ugoditi v vseh 
njegovih ieijah. 
nacin, kako je otrok oblecen, 
kaksne telovadne copate ima, 
kam potujejo ipd. Potovanja 
postajajo v zadnjih letih tista, 
s katerimi otroci pokazejo na 
razlike. Nobena redkost niso 
otroci, ki prezivijo pocitnice 
na Kanarskih otokih. Otroci naj cimvec 
dozivijo. Te ugotovitve potrdijo razmisljanja, 
da je v postmoderni dozivetje postalo blago, 
daje koliCina atraktivnih dozivetij pokazatelj, 
v kateri druzbeni sloj sodi druzina. 
KAKO ST ARSI NAJVEC IZVEDO 0 
VZGOJI OTROK? 
Najprej nas je zanimalo, ali se jim kdaj zgodi, 
da cesa ne vedo pri vzgoji svojih otrok. 80,4 
odstotka jih je odgovorilo, da vcasih cesa ne 
vedo, 17,1 odstotka jih je odgovorilo, da 
pogosto cesa ne vedo, 2,4 odstotka pa niso 
nikoli v situaciji, ko bi zacutili, da cesa ne 
vedo. 
Zadnji stirje odgovori kazejo na to, da imajo 
starsi malo zaupanja v lastno presojo in uce-
• v pogovorih s sode~avs;i ·.,.. · · ··"''·.l;l"'' 
v vrtcu, ki ga otro,k o'b:isl<~J:e . · .. · 
• v pogovoru z otroko'vi:r:rll ~;~aritni 
• prek radia in te'levizi)e 
z opaz:ovau;j:em otr'Oka,. 
z lastno presoj'o 
· z nasveti strokovnih d~ 
z iz:kusnjami 
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nje z izkusnjami, kar si lahko razlagamo z 
majhnim stevilom otrok v druzini, hkrati pa 
kaze na dvom v lastne sposobnosti za vzga-
janje. Programerji izobrazevanja za starse 
bodo morali poleg prevetjenih vsebin in 
metod starse uciti se uciti ob njihovih otrocih. 
Na vprasanje, s kom se lahko posvetujejo oz. 
koga lahko prosijo za pomoc pri vzgoji, je na 
prvem mestu partner (81,7 %), sledijo pri-
jatelji (47,5 %) in starsi (43,9 %). Starsi se 
posvetujejo z vzgojiteljico in svetovalni-
mi delavci v vrtcu ( 40,2 % ), z zdravnikom 
(25,6 %), s svojo sestro (15,8 %), z duhov-
nikom (7,3 %), s sosedo (1,2 %) in z nikomer 
(1,2 %). 
KDAJ SO STARS! NAJBOLJ 
ZADOVOLJNI S SVOJIM 
OTROKOM? 
Starsi so z otrokom najbolj zadovoljni, ko je 
sam zadovoljen (65,8 %). Starsi so najveckrat 
zadovoljni z otrokom, ce je on ali ona zado-
voljna, vendar je to precej abstrakten pojem, 
saj lahko to vkljucuje otrokovo zadovoljstvo 
ob nakupu nove igrace ali pa njegovo zado-
voljstvo, ko se je cesa novega nauCil ali spo-
znal novega prijatelja. Starsi so pripravljeni 
mnogo narediti za to, da bi bili otroci zado-
voljni, zelijo mu ugoditi v njegovih zeljah. 
To se lahko sprevde v pretiravanje, ko sledijo 
imperativu, da otrok mora biti zadovoljen, da 
ne sme obcutiti jeze ali zalosti. Izognejo se 
prepovedim, izognejo se pravilom, sami se 
podredijo otrokovim zeljam, ki niso vedno 
spodbudne za otrokov razvoj. V intervjujih 
smo slisali razlicne zgodbe. Tako denimo 
otroku dopustijo, da je prevec cokolade, kar 
je za zdravje neprimerno, otroku dopustijo, 
da se igra s testeninami, mislec, da ne smejo 
zavreti njegove ustvarjalnosti. Testenine so po 
celem stanovanju, otrok se igra v kopalnici, 
spalnici, kuhinji. Ostali druzinski clani men-
drajo testenine. Otrok je zadovoljen. Drngi 
Za boljso prakso 
primer, ki so ga povedale vzgojiteljice: otrok 
se hoce igrati na gugalnici. Cetudi dezuje, se 
otrok guga, oce pa ga caka, da se bo 
navelical. 
Na drugem mestu (25 % odgovorov) je 
otrokovo zdravje, kar ne preseneca, ker 
obdobje, ko je otrok v vrtcu, pogostokrat 
spremljajo raznovrstna otroska obolenja. Ob 
tern se porodi vprasanje, ali je zdravje otrok 
pomembno samo po sebi ali je obolevnost 
povezana tudi z mnogimi frustracijami glede 
vsakodnevnega zivljenja, ker si morajo starsi 
organizirati bolniski dopust, delo jim zastane 
in ga morajo opraviti po vrnitvi v sluzbo. 
Otroski zdravnici, s katerima smo se pogo-
varjali, sta bili mnenja, da ostanejo starsi pre-
malo easa z otroki doma, ko ti zbolijo. 
Bolezni ne dovolijo, da bi se po naravnih 
zakonitostih razvila in ugasnila, tako da bi 
otrok razvil svoj obrambni sistem. Prevee 
zdravil je predpisanih zgolj zato, ker se mora-
jo starsi vrniti v sluzbo, ker mora otrok hitro 
ozdraveti. 
Mamice in ocki kazejo zadovoljstvo tudi, ko 
njihov maleek napreduje (15,8 %) in se igra 
(13,4 %). 8,5 odstotka starsev je zapisalo, da 
so s svojim otrokom vedno zadovoljni. Starsi 
so zadovoljni, ko je otrok aktiven (7,3 %), ko 
je radoveden (3,6 %), ko je ubogljiv (3,6 %), 
ko poje hrano (2,4 % ), ko spi (2,4 % ), ko je 
samostojen (1,2 %), ko komunicira (1,2 %). 
Odgovore je tezko interpretirati, ker bi morali 
poznati kontekst druzinskega okolja. Ce so 
starsi najbolj zadovoljni z otrokom, ko poje 
hrano, nam to se ne pove dovolj. Ta otrok je 
lahko igriv, zdrav, radoveden, mogoce je 
edina tezava nejesenost. 
Starsi so v anketi zapisali, da so zadovoljni z 
otroki, ce so oni sami zadovoljni. Vzgo-
jiteljice so opozorile se na drugi vidik. Starsi 
so tudi ambiciozni. Vzgojiteljica je omenila, 
da so vcasih starsi, ko so prisli po otroka v 
vrtec, sprasevali, ali je otrok poeival, spa!, 
jedel, dandanes je vedno vee vprasanj: "Ali je 
dokoneal izdelek? Kaj so se danes ucili ?" 
Sprasujejo po cim vee dodatnih programih, 
npr. tujih jezikov. Niso zadovoljni, ee jim 
povedo, daje za otrokove potrebe dovolj , kar 
naredijo v vrtcu. Razne organizacije ponujajo 
starsem vsemogoce programe. Sogovornica 
je dejala: "S prograrni izvajajo nasilje nad 
otroki. Njihov interes je predvsem zasluzek in 
ne otrokov razvoj." 
0 CEM BI ST ARSI RADI VEC 
VEDELI? 
Ker je najvec skrbi namenjenih zdravju, nas 
je zanimalo, kaj je tisto, o eemer bi radi vee 
izvedeli o zdravju otrok. Najbolj bi jih zani-
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malo vee izvedeti 0 prehladu (37,8 %), vee bi 
radi vedeli o nespeenosti in drugih problemih 
s spanjem (20,7 %) ter o nejesenosti (20,7 %). 
Radi bi vee vedeli o boleeinah uses (10,9 %), 
moeenju postelje (6 %), jokavosti (4,8 %), 
0 vroeini pri otrocih (4,8 %), 0 alergijah 
(2,4 %), trmi (2,4 %), astmi (1,2 %), zaprtju 
(1,2 %), nemirnosti (1,2 %), zobeh (1,2 %). 
Zanimivi so bili sicer redki odgovori, ki so 
uvrstili trmo in nemirnost med bolezenske 
Starsi ne vedo, 
kako naj s~ 
pogovaryayo z 
otrokom. 
probleme. Nekateri starsi in-
terpretirajo trmoglavost, ki je 
del razvoja otroka v pred-
solskem obdobju, kot bole-
zen. Tudi nemirnost sama po 
sebi se ni bolezen. Do trme in 
nemirnosti se bodo v teh oko-
lisCinah vedli kot do bolezni. 
Ne bodo postavili omejitev, kar bi bilo vzgoj-
no primerno. Petina starsev euti kot izziv 
prehranske navade otrok. Otroci ne jedo! Ob 
tern se vzbudi vprasanje, ali otroci prek pre-
hranjevanja nadzorujejo svoje starSe. Prekop 
(1998) s pomoejo klinienih primerov pokaze 
na tezave, ki jih prinasa razvajenost pri 
prehranjevanju. Ena od sogovornic je dejala: 
"Starsi ne obvladajo svojih otrok. Ce nek 
deeek v vrtcu poje hrano, ki jo dobi, taisti 
deeek doma pije samo jaboleni sok." 
Starse smo tudi eksplicitno vprasali, katera so 
tista podroeja, o katerih bi radi izvedeli vee v 
Starsi bi s.e naj:raje izobrazevaU: 








s strokovnimi predavanji 
z ind1vidualnitni pogovori s svetovalcem 
• s knjigami 
• s easopisi in revijami 
• z Fadl;j$kim1 in televizijskimd oddajami 
• s telefonskimi pogovori, svetovanji 
z e-izobrazevanjem 
Za boljso prakso 
okviru izobrazevanja. Odgovori so zanimivi. 
Ne pojavlj a se podroeje zdravja, eeprav so v 
predhodnih vprasanjih zapisali, da je to tisto 
podroeje, ki vzbuja najvee skrbi. Starsi bi radi 
vedeli , kako naj se pogovarjajo z otrokom 
(52,4 % ), zanima jih, kako spodbujati otroka 
pri ueenju ( 46,3 % ), radi bi vee vedeli o 
razvoju otroka (34,1 %). 10,9 odstotkajih zeli 
vee izvedeti 0 igraeah in igri. 
Glede na to, da gre za otroke v predsolskem 
obdobju, je presenetljivo, da zeli vee starsev 
vee vedeti 0 ueenju kot pa 0 igri in igranju. 
Verjetno se starsi ne zavedajo, kako pomemb-
na je igra kot otrokova "uena" dejavnost, in 
tudi niso pozorni na to, da se veliko otrok 
kljub polni sobi igrae dolgoeasi. Iz odgo-
vorov lahko sklepamo, da bi se radi naueili 
pogovarjati se z otrokom, da bi otroka lazje 
vodili. Zanimivo je tudi, da bi se zelela 
polovica starsev izpopolniti v spretnosti 
spodbujanja otroka pri ueenju, kar ponovno 
pokaze na visoke aspiracije starsev. 
Starse se zanima: kako otroku postaviti meje 
(2,4 % ), kako razvijati pri otroku samozavest 
(2,4 %), bonton pri otrocih (1,2 %), loeitev 
(1,2 %), zdravo zivljenje (1,2 %), vrednote 
(1,2 %), preventiva (1,2 %). 
Na vprasanje, a li bi se udelezili sole za 
star se, so starsi odgovorili z da v 81,7 od-
stotkih in z ne v 18,3 odstotka primerov. 
Starsi bi se veCinoma udelezili sole za starse, 
ee bi imeli moznost. 
ZAKLJUCEK 
Druzinsko zivljenje se podreja mobilnosti in 
individualizaciji zivljenjskih zgodb. Posa-
meznik se zeli razvijati, kreirati svojo zgodbo 
in to zeli tudi za svoje otroke. 
Manj je stikov s sorodniki in vee s prijatelji. 
Mlajse druzine so jedrne, kar pomeni vee 
avtonomije, mobilnosti, toda tudi manj opore 
in zanesljivosti. 
Starsi so negotovi v svoji starsevski socialni 
Za boljso prakso 
vlogi, ne zaupajo svoji presoji, zato iscejo 
informacije v razlicnih oblikah. 82 odstotkov 
starsev bi se udelezilo tudi sole za starse. 
Sodobni pogledi na druzinsko zivljenje in 
druzinsko vzgojo risejo nekoliko drugacno 
obliko, kot smo je bili vajeni v preteklosti. 
Diskontinuiteta druzinskih socialnih vlog 
pomeni del nove interpretati vne paradigme 
vzgoje in izobrazevanja za druzinsko ziv-
ljenje. Izobrazevanje ni vee kumulativno, 
temvec je reformulativno. Vsaka vzgojna 
situacija terja od posameznika restrukturira-
nje znanja, vedenja, zivljenjskega sloga, iden-
titete; potrebujemo drugacno zasnovo izo-
brazevanja za druzinsko zivljenje. 
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